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7UDQVODWLQJ-DSDQHVH6XSHUQDWXUDODQG6SHFLILF&XOWXUDO(OHPHQWV 
LQSpirited Away LQWR(QJOLVK

,ULQD1RYRVHORYD

,QWURGXFWLRQ
  -DSDQHVHFXOWXUHDSSHDUVWREHFKDUPLQJPXOWLIDFHWHGDQGHYHQP\VWHULRXVWRPDQ\SHRSOH
IURPWKH:HVW)RUPDQ\FHQWXULHVWKHH[FKDQJHEHWZHHQWKHVHGLIIHUHQWFXOWXUHVZDVFDUULHG
RXWWKURXJKOLWHUDWXUHDUWGLUHFWFRPPXQLFDWLRQHWF'XHWRWHFKQRORJLFDOSURJUHVVQRZDGD\V
ZH KDYH IDUPRUH RSSRUWXQLWLHV WKDQ LQ WKH SDVW WR H[SORUH -DSDQHVH FXOWXUH¶V SHFXOLDULWLHV
WKURXJKVRFLDOPHGLDWHOHYLVLRQWKHLQWHUQHWDQGDQLPDWHGILOPVanime7KLVKDVOHGWRWKHLU
LQWHQVHSRSXODULW\DPRQJSHRSOHRIGLIIHUHQWDJHVQRWRQO\LQ-DSDQEXWLQRWKHUFRXQWULHVDV
ZHOO 
  0\ ILUVW DFTXDLQWDQFHZLWK -DSDQHVH FXOWXUH KDSSHQHG WKURXJK WKH DQLPDWHGPRYLHV RI
6WXGLR*KLEOL7KHH[SHUWWUDQVODWLRQVRIWKHVHILOPVZKLFKSUHVHUYHGWKHDWPRVSKHUHDQGWKH
IODYRXU RI WKH RULJLQDOV PDGH -DSDQHVH FXOWXUH HDVLHU WR XQGHUVWDQG DQG DSSUHFLDWH 7KH
DQLPDWLRQLQGXVWU\KDVGHYHORSHGUDSLGO\LQUHFHQW\HDUV7UDQVODWRUVDVZHOODVGXEELQJDQG
VXEWLWOHWHDPVERWKSURIHVVLRQDOVDQGDPDWHXUVDUHGRLQJWKHLUEHVWWROHWSHRSOHDOODURXQGWKH
ZRUOGHQMR\DQLPDWHGILOPV+RZHYHUPDQ\GLIIHUHQWDSSURDFKHVWRWUDQVODWLRQDUHHPSOR\HG
LQWKHVXEWLWOHVDQGGXEELQJRIDQLPDWLRQ,QWKLVZRUN,ZRXOGOLNHWRKLJKOLJKWWKHGLIILFXOWLHV
RI WUDQVODWLQJ DQG UHSUHVHQWLQJ FXOWXUDO IHDWXUHV LQ DQLPDWLRQ WDNLQJ DV DQ H[DPSOH WKH
DQLPDWHGPRYLHSpirited Away 
  7KLV DUWLFOH GHVFULEHV WKH WUDQVODWLRQ RI OLQJXRFXOWXUDO HOHPHQWV VXFK DV VXSHUQDWXUDO
SKHQRPHQDDQGVSHFLILF-DSDQHVHFXOWXUDOHOHPHQWVLQWRWKH(QJOLVKODQJXDJHLQWKHGXEEHG
YHUVLRQ DQG VXEWLWOHV RI WKH DQLPDWHGPRYLHSpirited Away $IWHU GLVFXVVLRQ RI WKH
WKHRUHWLFDOGHEDWHDERXWGRPHVWLFDWLRQYHUVXVIRUHLJQL]DWLRQLQWUDQVODWLRQWKHNH\SRLQWVRI
WKH LQWHUGLVFLSOLQDU\ VFLHQFH OLQJXRFXOWXURORJ\ DQG LWV RSHUDWLRQDOXQLWV DUHGHVFULEHG DQG
H[DPSOHV DUH SUHVHQWHG 7KLV LV IROORZHG E\ D UHYLHZ RI WKH PDLQ WUDQVODWLRQ PHWKRGV
FDWHJRUL]HGE\$3\P-3HGHUVHQDQG0/DPEHDQGWKHLUDSSOLFDWLRQ
LQWKLVUHVHDUFK7KHPDLQVWXG\LQYROYHVDQDO\VLVRIOLQJXRFXOWXUHPHVLQSpirited AwayZLWK
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FRQFUHWHH[DPSOHVJLYHQIURPWKHRIILFLDOGXEEHGYHUVLRQRIWKHILOPWKHRIILFLDOVXEWLWOHVDQG
VXEWLWOHVFUHDWHGE\IDQVIDQVXEV$TXDQWLWDWLYHDQDO\VLVRIWUDQVODWLRQPHWKRGVXVHGLQHDFK
RI WKHVHPHGLD LVSUHVHQWHGDQG WKHQ WKH W\SHVRIPHWKRGVXVHG LQ WKHGLIIHUHQWPHGLDDUH
DQDO\]HGLQWHUPVRIWKHskoposSXUSRVHRIHDFKWUDQVODWLRQ7ZRDSSHQGL[HVZLWKWKHIXOOOLVW
RI Spirited Away OLQJXRFXOWXUHPHV DQG D GHVFULSWLRQ RI WKH WUDQVODWLRQ PHWKRGV XVHG DUH
DWWDFKHGWRWKLVZRUN

/LWHUDWXUH5HYLHZ
 7UDQVODWLRQ3KLORVRSKLHV
 2QHRIWKHPDLQGHEDWHVDERXWWUDQVODWLRQLVDERXWKRZFORVHDWUDQVODWLRQVKRXOGEH
WR WKH VRXUFH WH[W RU WR WKH WDUJHW WH[W 7KHUH DUH WUDQVODWRUV ZKR IDYRU D VRFDOOHG
GRPHVWLFDWLQJDSSURDFKZKHUHWKHWDUJHWWH[W77KHUHDQGKHUHDIWHUVWDQGVFORVHUWRWKH
WDUJHW FXOWXUH DQG RWKHUV ZKR DUJXH WKDW KDYLQJ VRPH IRUHLJQ HOHPHQWV PDNHV D
WUDQVODWLRQPRUHDWWUDFWLYHDQGWKHUHIRUHXVHDIRUHLJQL]LQJDSSURDFK:+XPEROGWZDV
RQHRIWKRVHZKRVXJJHVWHGOHDYLQJ³VWUDQJHHOHPHQWV´LQWKHWUDQVODWLRQLQRUGHUQRWWR
GHSULYHWKHWH[WRIWKHRULJLQDOFRORULQJ

,I\RXUHGXFH&KLQHVHLGLRPVWRRXU*HUPDQSKUDVHRORJ\\RXDUHXQIDLWKIXOWR
WKH&KLQHVHODQJXDJHEHFDXVHWKLVODQJXDJHKDVDQDEVROXWHO\GLIIHUHQWQDWXUH>@
,W LV WKH ODQJXDJHZHZDQW WR NQRZ DQG LW LV DSSDUHQWO\ LQFRKHUHQW$V IRU WKH
&KLQHVHZHGRQRWQHHGWROHDUQWKDWWKH\VWUXFWXUHWKHLUWKRXJKWVDVZHGRWKDW
WKHLUORJLFDQGJHQHUDOJUDPPDULVWKHVDPHZKDWLQWHUHVWVXVLVWRNQRZKRZWKH\
UHDOLVHWKHVDPHJRDOVDVXVEXWZLWKDQHQWLUHO\GLIIHUHQWLQVWUXPHQW7KHUHIRUH
\RXKDYHWROHDYHLQWKLVGLIIHUHQFHZLWKRXWDOWHULQJLW 
+XPEROGW OHWWHU WR $EHO5pPXVDW  LQ +XPEROGW  S  TXRWHG LQ
5HIVLQJDQG/XQGTXLVWS

 ,Q WUDQVODWLQJ -DSDQHVH OLWHUDWXUH ( 6HLGHQVWLFNHU LV ZHOONQRZQ IRU IDYRULQJ D
GRPHVWLFDWLQJDSSURDFKWRWUDQVODWLRQ)RUH[DPSOHLQKLVWUDQVODWLRQRIWKHQRYHOYama 
no oto>The Sound of the Mountain@E\.DZDEDWD<DVXQDULKHXVHVWKHGRPHVWLFDWLQJ
VWUDWHJ\WRPDNHWKHWH[WHDVLHUWRFRPSUHKHQGIRUWKHUHDGHUVZKRVHFXOWXUHGLIIHUVIURP
-DSDQHVH)RUH[DPSOH
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67 ๼޴͘͹ҋ͏ݲؖͶͺ͏Ζͳɼ૊າ͵Ծମസ͹৏Ͷɼ͵Ͷ͖੤༺՘͹ൃ৪
Ν͕͏ͱɼঃ͹ᦇ᥾ࢁ͗Ҳຌͽ͖ͮ͜ͱ͍ͮͪɽ S
77,QVLGHWKHGDUNGRRUZD\ZKLFKIDFHGQRUWKWKHUHZDVDVKDEE\FKHVWIRU
IRRWZHDU2QLWZDVDSRWWHGRFFLGHQWDOSODQWRIVRPHGHVFULSWLRQIURPZKLFK
KXQJDZRPDQ¶VXPEUHOODS

 ,QWKHRULJLQDOVHQWHQFHWKHUHDUHWKUHH-DSDQHVHFXOWXUDOHOHPHQWVgenkangeta-bako 
koumori-gasa 6HLGHQVWLFNHU GLG QRW WUDQVODWH WKHVH FXOWXUDO LWHPV GLUHFWO\ EXW IRXQG
FRUUHVSRQGLQJHOHPHQWVLQKLVRZQFXOWXUHdoorwaychest for footwearDQGumbrella
7KLVLVDQH[DPSOHRIWKHGRPHVWLFDWLQJDSSURDFK+RZHYHUPDQ\WUDQVODWRUVWRGD\DUH
WU\LQJWRFRPELQHWKHVHWZRDSSURDFKHVDQGJRVRPHZKHUHLQEHWZHHQVRDVWRPDNHWKH
WUDQVODWLRQXQLYHUVDOEXWDOVRZLWKDELWRIWKHIODYRURIWKHRULJLQDOFXOWXUH
 %RWKGRPHVWLFDWLRQDQG IRUHLJQL]DWLRQ LQFOXGHYDULRXV WUDQVODWLRQPHWKRGVZKLFK
OLQJXLVWVDUHFRQVWDQWO\WU\LQJWRFDWHJRUL]HGLYLGHDQGFRPELQHVWUHVVLQJWKHGLIIHUHQFHV
DQG WKH VLPLODULWLHV $ 3\P LQ KLV WH[WERRNExploring Translation Theories  
GHVFULEHVDOOSUHYDLOLQJSDUDGLJPVRI:HVWHUQWUDQVODWLRQWKHRULHVDQGWUDQVODWLRQPHWKRGV
LQFOXGLQJWKRVHRI9LQD\DQG'DUEHOQHW0DORQHDQG$\RUD3\P
HPSKDVL]HV WKDW LW LV YHU\ GLIILFXOW WR VHW WKHERXQGDULHVEHWZHHQ WUDQVODWLRQPHWKRGV
EHFDXVHRQHFDQEHSDUWRIDQRWKHUVKDUHVLPLODUIHDWXUHVDQGEHGLIIHUHQWRQO\LQVRPH
QXDQFHVVXFKDVFRUUHVSRQGHQFHDQGHTXLYDOHQFHFRPSHQVDWLRQDQGVXEVWLWXWLRQHWF
0 /DPEH  DOVR FRPELQHG WKH WUDQVODWLRQ PHWKRGV OLVWHG E\ - 3HGHUVHQ 3
1HZPDUN 9DQ 3RXFNH DQG RWKHUV DQG RUJDQL]HG WUDQVODWLRQ VWUDWHJLHV LQWR WZR
FDWHJRULHV±IRUHLJQL]DWLRQDQGGRPHVWLFDWLRQ7KXVHDFKWUDQVODWRURUOLQJXLVWGHFLGHV
RQ WKHLU RZQ WHUPLQRORJ\ DQG FKRRVHV ZKLFK WUDQVODWLRQ PHWKRGV ZLOO EH WKH PRVW
DFFXUDWHDQGZLOOFRUUHVSRQGWRWKHVSHFLILFZRUNWKH\DUHGHDOLQJZLWK 
 ,Q WKLV VWXG\ WKH IROORZLQJ WUDQVODWLRQPHWKRGV DUH DGRSWHG IURP$3\PDQG0
/DPEH UHWHQWLRQ FDOTXH GLUHFW WUDQVODWLRQ FRUUHVSRQGHQFH H[SOLFLWDWLRQ UHRUGHULQJ
WUDQVSRVLWLRQ JHQHUDOL]DWLRQ SDUWLFXODUL]DWLRQ DGGLWLRQ PRGXODWLRQ DGDSWDWLRQ
VXEVWLWXWLRQ UHGXFWLRQ DQG RPLVVLRQ 7KH IXOO OLVW ZLWK GHILQLWLRQV LV SURYLGHG LQ
$SSHQGL[$$OOPHWKRGVDUHSODFHGLQDFHUWDLQRUGHU±WKRVHWKDWDUHDWWKHWRSRIWKH
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WDEOH UHWHQWLRQ FDOTXH GLUHFW WUDQVODWLRQ HWF DUH VWDUW WH[W 67 KHUH DQG KHUHDIWHU
RULHQWHGPHWKRGVWKH\VWDQGFORVHUWRWKHRULJLQDOWH[WDQGWKHDXWKRUDQGDUHGLVWDQWIURP
WKHUHDGHU7KRVHWUDQVODWLRQPHWKRGVWKDWDUHLQWKHPLGGOHRIWKHWDEOHJHQHUDOL]DWLRQ
SDUWLFXODUL]DWLRQHWFDUHQHXWUDOVWDQGLQJEHWZHHQWKH67DQG777KRVHPHWKRGVWKDW
DUHDWWKHERWWRPDGDSWDWLRQVXEVWLWXWLRQHWFDUH77RULHQWHGPHWKRGVZKLFKPHDQV
WKHWUDQVODWLRQZLOOEHFORVHUWRWKHUHDGHUEXWIXUWKHUIURPWKHRULJLQDOVRXUFH 

 /LQJXR&XOWXURORJ\DQGLWV2SHUDWLRQDO8QLW/LQJXR&XOWXUHPH
2QHRI WKHPRVW GLIILFXOW WUDQVODWLRQ LVVXHV LV WKH WUDQVODWLRQ RI D WH[W WKDW KDV D
cultural value5HVHDUFKRQWKHLQWHUUHODWLRQRIODQJXDJHDQGFXOWXUHKDVDORQJWUDGLWLRQ
)XQGDPHQWDOZRUNVRIPDQ\VFKRODUVLQFOXGLQJ9+XPEROGW,+HUGHU
99 9RURE\RY  3 1HZPDUN  DUH GHYRWHG WR VWXG\LQJ WKH FRUUHODWLRQ
EHWZHHQ ODQJXDJH DQG FXOWXUH 1RZDGD\V LW LV VWLOO D VXEMHFW RI LQWHUHVW RI PDQ\
UHVHDUFKHUVWKRXJKLWFRQWLQXHVWRUHPDLQLQVXIILFLHQWO\GHYHORSHGERWKLQWKHJHQHUDO
WKHRUHWLFDOUHDOPDQGLQSUDFWLFDODVSHFWV 
0DQ\ VFLHQWLVWV HPSKDVL]H WKDW ODQJXDJH ZULWWHQ RU RUDO LV WKH PDLQ ZD\ RI
H[SUHVVLQJFXOWXUHDVZHOODVQDWLRQDODQGSHUVRQDOFRQVFLRXVQHVV%\PHDQVRIODQJXDJH
SHRSOHVWRUHDQGDVVLPLODWHWKHLUNQRZOHGJH,QWKHWKFHQWXU\WKHQHFHVVLW\RIDPRUH
H[DFWFRQVLGHUDWLRQRIWKHFRUUHODWLRQRIFXOWXUHDQGODQJXDJHOHGWRWKHGHYHORSPHQWRI
WKH FURVVGLVFLSOLQDU\ VFLHQFH OLQJXRFXOWXURORJ\ Linguo-culturology LV D OLQJXLVWLF
LQWHUGLVFLSOLQDU\ VFLHQFH WKDW VWXGLHV WKHFRQQHFWLRQVEHWZHHQFXOWXUH DQG ODQJXDJHDV
LQWHJUDOV\VWHPVDVZHOODVWKHPDQLIHVWDWLRQRIFXOWXUHWKURXJKODQJXDJH 
7KHPDLQRSHUDWLRQDOXQLWRIOLQJXRFXOWXURORJ\LVWKHlinguo-culturemeDZRUNLQJ
WHUPRIIHUHGE\5XVVLDQOLQJXLVW999RURE\RY,WLVDOVRNQRZQDVD³FXOWXUH
VSHFLILFLWHP´&6,3HGHUVHQDQ³([WUDOLQJXLVWLF&XOWXUDO5HIHUHQFH´RU(&5
3HGHUVHQ  D ³FXOWXUDO ZRUG´ 1HZPDUN  D ³FXOWXUHVSHFLILF FRQFHSW´
%DNHUD³FRQFHSW´HWFFLWHGLQ/DPEHS$OOWKHVHWHUPVDUHXVHGWR
UHIHUWRFXOWXUDOO\PDUNHGZRUGVLQOLQJXRFXOWXURORJ\
,QWKLVVWXG\WKHWHUPOLQJXRFXOWXUHPHKDVEHHQDGRSWHG$FFRUGLQJWR9RURE\RY
 D OLQJXRFXOWXUHPH LV D GLDOHFWLF XQLW\ RI OLQJXLVWLF DQG H[WUDOLQJXLVWLF
FRQFHSWXDODQGVXEMHFWFRQWHQWVSSWUDQVODWHGIURP5XVVLDQE\WKHDXWKRUKHUH
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DQGIRUDOO5XVVLDQZRUNVKHUHDIWHU/LQJXRFXOWXUHPHVLQFOXGH³VLJQVYDOXHVREMHFWV´
DQGDOORZVSHDNHUV WR UHYHDO WKHHVVHQFHRIFRUUHODWLRQEHWZHHQ ODQJXDJHDQGFXOWXUH
³7KHZRUGsignFRUUHODWHVZLWKWKHUHIHUHQWGHQRWDWHLV³SHUFHLYHG´DVDFRQFHSWWKDW
KDVDvalue$FXOWXUDOFRQFHSWXDOFRPSRQHQWLVDGGHGWRWKRVHFRPSRQHQWVVLJQYDOXH
7KURXJKFXOWXUDOFRQFHSWXDO FRPSRQHQWV ZHKDYHDGLUHFW DFFHVV WR WKHGHVLJQDWHG
FODVVHVRIobjectsWKDWLVPDWHULDODQGVSLULWXDOFXOWXUH´9RURE\RY 
7DNLQJDVDEDVLVWKHZRUNRI(9%DWDORYDLQWKLVUHVHDUFKFXOWXUHPHVDUH
GLYLGHGW\SRORJLFDOO\LQWRWZRFDWHJRULHVRQWKHRQHKDQGDGHPRQVWUDWLRQRIrealities
RQ WKHRWKHUKDQGonims%DWDORYDJLYHV WKHIROORZLQJGHILQLWLRQVRI WKHVH WZR W\SHV
³RealityDVDQHOHPHQWRIFXOWXUHLQIOXHQFHVWKHUHFLSLHQWRIWKHPHVVDJHFDXVLQJDFHUWDLQ
UHDFWLRQWRWKHGHQRWDWLRQRUWKHUHDOLW\SKHQRPHQRQXQIDPLOLDUWRWKHFDUULHURIWKHRWKHU
FXOWXUH´%DWDORYDS
OnimaRUonimIURPWKH*UHHNIRU³QDPH´LVDSURSHUQDPH²DZRUGSKUDVHRU
VHQWHQFHZKLFKLVXVHGWRGLVWLQJXLVKDQREMHFWDPRQJRWKHUVLQWKHVDPHFODVV³,QDUW
DQGWH[WVRQLPVIRUPDVSHFLDOW\SHRIOLQJXRFXOWXUDOFRGHDQGLQWHUWZLQLQJZLWKRWKHU
FRGHVIURPZKLFKWKHWH[WµLVZRYHQ¶EHDUV\PEROLFDOORDGLQJLQLWVVWUXFWXUH´%DWDORYD
S
 7RPDNH OLQJXRFXOWXUHPHVHDVLHU WRXQGHUVWDQG LWZRXOGEHKHOSIXO WRJLYHVRPH
H[DPSOHV,ZLOOJLYHH[DPSOHVRIOLQJXRFXOWXUHPHVWKDWZHFDQVHHLQRWKHUFRXQWULHV
VSHFLILFDOO\LQ&KLQDDQG5XVVLD,Q&KLQDSHRSOHSUHVHQWPRQH\WRHDFKRWKHURQVSHFLDO
GD\V±KROLGD\VFHOHEUDWLRQVELUWKGD\V7KLVWUDGLWLRQWKDWKDVH[LVWHGIRUPDQ\FHQWXULHV
DQGKDVDOUHDG\EHFRPHDSDUWRI&KLQHVHUHDOLW\LVFDOOHGhonbao,Q5XVVLDSHRSOHORYH
WRXVHWUDGLWLRQDOZRRGHQQHVWLQJGROOV±matryoushka±IRUGHFRUDWLQJWKHLUKRXVHV%RWK
honbao DQGmatryoushka EHORQJ WRSDUWLFXODU FXOWXUHV &KLQHVH DQG5XVVLDQEXW WKH
PDLQGLIIHUHQFHLVWKDWhonbaoLVDWUDGLWLRQDQGmatryoushkaLVDQREMHFW7KDWLVWKH
PDLQ GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ WKHVH WZR FDWHJRULHV UHDOLW\ LV UHSUHVHQWHG E\ WUDGLWLRQV
SURFHVVHVFXVWRPVEHKDYLRUSDWWHUQVHWF2QLPVLQFOXGHQDPHVRIWKLQJVREMHFWVSODFHV
PDWHULDOVDQGLQPDQ\FDVHVWRXFKDEOHREMHFWV  
-DSDQHVHFXOWXUHZKLFKLV WKHPDLQIRFXVLQWKLVVWXG\DOVRFRQVLVWVRIYDULRXV
UHDOLWLHVDQGRQLPV)RUH[DPSOHshushoku katsudoRUshukatsu LVDVSHFLDOSKHQRPHQRQ
LQ-DSDQHVHVRFLHW\*UDGXDWLQJVWXGHQWVZHDULQJWKHVDPHIRUPDOFORWKHVDUHDWWKHVDPH
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
WLPH LQYLWHG WR KDYH LQWHUYLHZV LQ YDULRXV FRPSDQLHV ZKHUH WKH\ PLJKW ZRUN DIWHU
ILQLVKLQJWKHLUHGXFDWLRQ3UREDEO\QRZKHUHHOVHLQWKHZRUOGFDQZHVHHWKDWWKHSURFHVV
RIILQGLQJDMRELVRUJDQLVHGLQVXFKDZD\,IDWUDQVODWRUZRXOGOLNHWRWUDQVODWHshukatsu
LQWR (QJOLVK ZKDW ZRXOG EH WKH EHVW RSWLRQ" ,W ZRXOG EH D FKDOOHQJH EHFDXVH
³KHDGKXQWLQJ´RU³H[HFXWLYHVHDUFK´GRQRWUHSUHVHQWWKLVVSHFLILFFXOWXUDOIHDWXUH7KH
VDPHVLWXDWLRQFDQEHVHHQZLWKWKHRQLPsushi ²D-DSDQHVHWUDGLWLRQDOGLVKRIVSHFLDOO\
SUHSDUHGULFHFRPELQHGZLWKDYDULHW\RILQJUHGLHQWVVXFKDVVHDIRRGYHJHWDEOHVDQG
RFFDVLRQDOO\WURSLFDOIUXLWV7KHUHLVSUREDEO\QRDGHTXDWHZD\WRWUDQVODWHWKHRQLPsushi 
LQWR(QJOLVKZLWKRXWORVLQJWKHFXOWXUDOFRGHWKDWLVHQFRGHGLQWKLVZRUG
 %HFDXVH WKHUH LV QR GHILQLWLYHZD\ WR DQVZHU KRZ WR WUDQVODWH OLQJXRFXOWXUHPHV
WUDQVODWRUVHPSOR\DZLGHYDULHW\RIPHWKRGVLQWKHLUZRUNV$VPHQWLRQHGDERYHPDQ\
RIWKHPFRPELQHWUDQVODWLQJVWUDWHJLHVH[FOXGLQJWKRVHXQILWIRURULQFOXGLQJWKRVHWKDW
ILWWKHSXUSRVHDOVRNQRZQDV³VNRSRV´RIWKHWUDQVODWLRQ6NRSRVWKHRU\WDNHVLWVQDPH
IURP WKH*UHHNZRUG IRU SXUSRVH DQG SUHVXSSRVHV WKDW HDFK WUDQVODWLRQ KDV D FHUWDLQ
FRPPXQLFDWLYHSXUSRVH3\PS,QRUGHUWRDFKLHYHLWWKHWUDQVODWRUVKRXOG
ILUVW GHWHUPLQH WKH SXUSRVH RI WKH WDUJHW WH[W DQG WKHQ SURYLGH D WUDQVODWLRQ WKDWZLOO
FRUUHVSRQGWRLW3\P 
 ,QP\VWXG\,DPJRLQJWRORRNDWWKUHHGLIIHUHQWWUDQVODWLRQVRIWKHPRYLHSpirited 
AwayDQGZLOOEHDQDO\VLQJWKHWUDQVODWLRQVRIOLQJXRFXOWXUHPHVWRH[SORUHZKLFKVNRSRV
HDFKWUDQVODWLRQLVSXUVXLQJ

/LQJXR&XOWXUDO$QDO\VLVRISpirited Away
 Spirited AwayDOVRNQRZQDV³6HQDQG&KLKLUR
V6SLULWLQJ$ZD\´LVD-DSDQHVH
DQLPDWHGIDQWDV\ ILOPZULWWHQ DQG GLUHFWHG E\+D\DR 0L\D]DNL ,W WHOOV WKH VWRU\ RI
&KLKLUR2JLQRD\HDUROGJLUOZKRZKLOHPRYLQJWRDQHZQHLJKERUKRRGZLWKKHU
SDUHQWV HQWHUV WKH VSLULW ZRUOG $V D SXQLVKPHQW IRU LPSUXGHQW EHKDYLRXU &KLKLUR¶V
SDUHQWVDUHWUDQVIRUPHGLQWRSLJVE\WKHSRZHUIXOZLWFK<XEDED,QRUGHUWRVDYHKHUVHOI
DQGKHUSDUHQWV&KLKLURDSSOLHVIRUDMRELQ<XEDED¶VEDWKKRXVH7KHUHZLWKWKHKHOSRI
QHZIULHQGVVKHWULHVWRILQGDZD\WREUHDNWKHVSHOODQGEHDEOHWRUHWXUQWRWKHKXPDQ
ZRUOGZLWKKHUSDUHQWV
 Spirited AwayZDVYRWHGWKHIRXUWKEHVWILOPRIWKHVWFHQWXU\ DQGZDVQRPLQDWHG
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
IRUDQGZRQPDQ\RWKHUSUHVWLJLRXVDZDUGVDVZHOODVEHFRPLQJSRSXODUZRUOGZLGH
DPRQJ SHRSOH RI GLIIHUHQW DJHV $IWHU WKH SURGXFWLRQ RISpirited Away :DOW 'LVQH\
3LFWXUHVVXSHUYLVHGDQ(QJOLVKODQJXDJHWUDQVODWLRQIRUWKHILOP
V1RUWK$PHULFDQUHOHDVH
:DOW'LVQH\WUDQVODWRUVZURWHWKH(QJOLVKODQJXDJHGLDORJXHVZKLFKWKH\PDGHWRPDWFK
WKH FKDUDFWHUV
 RULJLQDO -DSDQHVHODQJXDJH OLSPRYHPHQWV:DOW'LVQH\ DOVR SURYLGHG
(QJOLVKVXEWLWOHVRQWKHVDPH'9'UHOHDVH 
 +RZHYHUEHIRUH WKHRIILFLDO(QJOLVK UHOHDVH VHYHUDOYHUVLRQVRI IDQVXEWLWOHVKDG
DOUHDG\EHHQPDGHE\DPDWHXUWUDQVODWRUVDQGQRZZHFDQILQGGR]HQVRI(QJOLVKIDQVXEV
RQWKH,QWHUQHW±VRPHRIWKHPPRUHIRUHLJQL]HGRWKHUVPRUHGRPHVWLFDWHG,WLVJHQHUDOO\
WKRXJKW WKDW IRUHLJQL]HG WUDQVODWLRQV DUH PRUH GLIILFXOW WR XQGHUVWDQG FRPSDUHG WR
GRPHVWLFDWHGYHUVLRQV )RU LQVWDQFH WKH RULJLQDO WLWOH RI WKHPRYLH²Sen to Chihiro 
no KamikakushiZKLFKFDQEHWUDQVODWHGDVSen and Chihiro's Mysterious Disappearance
LQWKH:DOW'LVQH\UHOHDVHZDVFKDQJHGWRWKHVKRUWHUDQGHDVLHUSpirited AwaySUREDEO\
LQ RUGHU QRW FRQIXVH WKH IRUHLJQ DXGLHQFH ZKLOH LQ PDQ\ IDQVXE YHUVLRQV WKH WLWOH
UHPDLQHGXQFKDQJHGRUHYHQWUDQVOLWHUDWHG
 ,QWURGXFLQJWKHP\VWLFDOZRUOGRISpirited Away IRUWKH:HVWHUQDXGLHQFHLVDELJ
FKDOOHQJHIRUVXEWLWOHZULWHUVERWKSURIHVVLRQDOVDQGDPDWHXUVDQGGXEELQJWHDPV7KH
DQLPDWHG ILOP FRQWDLQV QRW RQO\ VSHFLILF -DSDQHVH FXOWXUDO FRGHV EXW DOVR SOHQW\ RI
P\VWHULRXVDQGVXSHUQDWXUDOHOHPHQWVVXFKDVPDJLFVSHOOVEHOLHIVJKRVWVVSLULWVDQG
JRGV,WLVSRVVLEOHWRVHHDVWURQJFRQQHFWLRQEHWZHHQWKLV0L\D]DNLVWRU\DQGShinto ²
WKHWUDGLWLRQDOUHOLJLRQLQ-DSDQ)RUVRPHRQHZKRGRHVQRWEHORQJWRWKH-DSDQHVHFXOWXUH
RUGRHVQRWNQRZGHWDLOVDERXWLWWKLVILOPFDQDSSHDUWREHREVFXUHDQGLQFRPSUHKHQVLEOH
,QVXFKDVLWXDWLRQGRPHVWLFDWLRQRIWKHWUDQVODWLRQFDQKHOSWRSUHYHQWYDJXHQHVVDQG
PLVXQGHUVWDQGLQJV+RZHYHUDXGLHQFHVZKRKDYHDVWURQJLQWHUHVWLQ-DSDQHVHFXOWXUH
PLJKW ILQG GRPHVWLFDWHG VXEWLWOHV RU GXEEHG YHUVLRQV RYHUVLPSOLILHG DQG LQDXWKHQWLF
7KHUHIRUHZKLOHWKHVNRSRVRIWUDQVODWLRQVDLPHGDWERWKW\SHVRIDXGLHQFHLVWKHVDPH±
WRVDWLVI\WKHDXGLHQFH±WKHDXGLHQFHV¶QHHGVDUHGLIIHUHQWRQHNLQGQHHGVDFOHDUDQG
HDV\WUDQVODWLRQWKHRWKHURQHWKDWLVPRUHFRPSOH[DQGH[RWLFEXWZLWKDQRULJLQDOIODYRU 
 )RU H[DPSOHZH VHH GLIIHUHQW DSSURDFKHV WR WKH UHQGHULQJ RI WKH YDULRXV OLQJXR
FXOWXUHPHVERWKUHDOLWLHVDQGRQLPVLQSpirited AwayPDQ\RIZKLFKVHUYHWRFUHDWHWKH
DWPRVSKHUHRIWKH-DSDQHVHVSLULWXDOZRUOG7KHDQLPDWHGPRYLHFRQWDLQVDSSUR[LPDWHO\
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
ILIW\OLQJXRFXOWXUHPHVVHH$SSHQGL[%,QWKLVZRUNRQO\IRXUH[DPSOHVDUHH[SODLQHG
LQGHWDLO)RULQVWDQFHWKHRQLPDyaoyorozu no kamisama-tachiLVWUDQVODWHGGLIIHUHQWO\
LQWKHVXEWLWOHVDQGWKHGXEEHGYHUVLRQDVVHHQLQWKHWDEOHDQDO\VLQJ([DPSOH,EHORZ
7KHERWWRPOLQHRIWKLVWDEOHDQGDOOWKRVHIROORZLQJVKRZVWKHWUDQVODWLRQPHWKRG

([DPSOH,7UDQVODWLRQRIyaoyorozu no kamisama-tachi $SSHQGL[%


 $FFRUGLQJ WR WKH GRPHVWLFDWLRQ DQG IRUHLJQL]DWLRQ WKHRULHV WKH IDQVXE YHUVLRQ
DSSHDUVWREHWKHFORVHVWWRWKH67DQGWKHUHIRUHPRUHDFFXUDWH+RZHYHUHYHQWKRXJK
GLUHFWWUDQVODWLRQEHORQJVWRWKHFDWHJRU\RIKLJKIDLWKIXOQHVVLQWKLVH[DPSOHLWOHGWRD
PLVWUDQVODWLRQYaoyorozu GRHVQRWOLWHUDOO\PHDQ³PLOOLRQ´,WLVDZD\WRVD\³P\ULDG´
RU³SOHQW\´LQ-DSDQHVHDQGLQ-DSDQHVHUHOLJLRQWKHUHLVDQXQFRXQWDEOHQXPEHURIJRGV
DQGVSLULWV,QWKLVH[DPSOHWKHRIILFLDOVXEWLWOHVVWDQGFORVHUWRWKH67¶VPHDQLQJ+HQFH
WKHXVDJHRIIRUHLJQL]LQJWUDQVODWLRQPHWKRGVGRHVQRWDOZD\VJXDUDQWHHDFFXUDF\ 
 7KHVHFRQGH[DPSOHLVRIDOLQJXRFXOWXUHPHWKDWEHORQJVWRWKHFDWHJRU\RIUHDOLWLHV
Irasshaimase LVXVHGDVDSROLWHJUHHWLQJWRFXVWRPHUVLQ-DSDQHVHFXOWXUHDQGLVGLIILFXOW
WRWUDQVODWHLQWR(QJOLVKEHFDXVHLWLQFOXGHVDVSHFLILFFXOWXUDOFRGH 

([DPSOH,,7UDQVODWLRQRIirasshaimase $SSHQGL[%

 

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
 $VVHHQDERYHWKH:DOW'LVQH\GXEEHGYHUVLRQUHSODFHVRQHOLQJXRFXOWXUHPHZLWK
DQRWKHUSUHVXPLQJWKDWWKHDXGLHQFHZRXOGUHO\RQWKHYLVXDOLPDJHPRUHWKDQRQWKH
VSRNHQ ZRUG %RWK VXEWLWOH YHUVLRQV XVH D FRUUHVSRQGLQJ HTXLYDOHQW LQ WKH (QJOLVK
ODQJXDJH EXW OHDYH WKH URXWLQH QDWXUH DQG LPSOLHG VWDWXV UHODWLRQVKLS ORZ WR KLJK
XQFRQYH\HG,QWKLVFDVHZHFDQVHHWKDWERWKVXEWLWOHYHUVLRQVDUHWDNLQJDIRUHLJQL]LQJ
DSSURDFKZKLOHWKHGXEEHGYHUVLRQXQGRXEWHGO\XVHVGRPHVWLFDWLRQ
 7KHVHH[DPSOHVPD\OHDGRQHWREHOLHYHWKDWGXEEHGYHUVLRQVZLOODOZD\VEHPRUH
GRPHVWLFDWHG DQG VXEWLWOHVPRUH IRUHLJQL]HG VLQFH WKLV FRUUHVSRQGV WR WKH UHVSHFWLYH
VNRSRVRIERWKYHUVLRQV+RZHYHU([DPSOHV,,,DQG,9VKRZWKDWGXEEHGYHUVLRQVDQG
VXEWLWOHVGRQRWILUPO\VWLFNWRRQO\RQHDSSURDFK6RPHWLPHVWKHUHLVDVKLIWZKHUHWKH
WUDQVODWRU XVHV WKH RSSRVLWHPHWKRG )RU H[DPSOH WZR RQLPV ishi no hokora  DQG
kamisamaDUHWUDQVODWHGGLIIHUHQWO\LQWKHVXEWLWOHVDQGWKHGXEEHGYHUVLRQDVVHHQLQ
WKHWDEOHEHORZ 

([DPSOH,,,7UDQVODWLRQRIishi no hokoraDQGkamisamatachi$SSHQGL[%

 
 $VFDQEHVHHQIURPWKHWDEOHWKH:DOW'LVQH\GXEELQJWHDPXVHGGLUHFWWUDQVODWLRQ
IRUWKHILUVWOLQJXRFXOWXUHPHDQGSDUWLFXODUL]DWLRQIRUWKHVHFRQG%RWKWKHSURIHVVLRQDO
VXEWLWOHV DQG WKH IDQVXE XVH JHQHUDOL]DWLRQ DQG SDUWLFXODUL]DWLRQ PHGLXPIDLWKIXOQHVV
WUDQVODWLRQPHWKRGV,WLVSRVVLEOHWRVD\WKDWLQWKLVH[DPSOHWKHGXEEHGYHUVLRQLVPRUH
DFFXUDWHGXHWRLWVXVHRIDWUDQVODWLRQPHWKRGRIKLJKIDLWKIXOQHVVGLUHFWWUDQVODWLRQDQG
WKXVLWVWDQGVFORVHUWRWKH677KLVLVVXUSULVLQJEHFDXVHLQWKHGXEEHGYHUVLRQRISpirited 
Away WKH GRPHVWLFDWLRQ DSSURDFK LV XVHGPRUH IUHTXHQWO\ WKDQ IRUHLJQL]LQJ VHH WKH
FRPSDUDWLYHWDEOHS
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
 7KHODVWH[DPSOHLVWKHWUDQVODWLRQRIWKHOLQJXRFXOWXUHPHengacho. 

([DPSOH,97UDQVODWLRQRIengacho $SSHQGL[%
 
 
 7KLVH[DPSOHUHSUHVHQWVDVLWXDWLRQLQZKLFKDOLQJXRFXOWXUHPHH[LVWVH[FOXVLYHO\LQ
RQHFXOWXUHDQGKDVQRHTXLYDOHQWLQDQRWKHU7KHUHLVQRFOHDUGHILQLWLRQDQGH[SODQDWLRQ
RIZKDWengachoPHDQVEXWWKHPDLQLGHDLVWKDWLQRUGHUWRJHWDZD\IURPEDGOXFNRU
JHWFOHDQLIVRPHWKLQJGLUW\VWLFNVRQWRDSHUVRQWKDWSHUVRQPXVWFXWRUVSOLWWKHFXUVH
RII 
 ,Q WKH GXEEHG YHUVLRQ VXFKPHWKRGV DV H[SOLFLWDWLRQ DQG DGGLWLRQ DUH XVHG 7KH
VSHHFKRIWKHFKDUDFWHULVORQJHUWKDQWKHRULJLQDOVKRUWSKUDVHLVYHU\H[SOLFLWDQGJLYHV
WKH DXGLHQFH LQIRUPDWLRQ DERXW ZKDW LV JRLQJ RQ 7KH VLQJOH ZRUG engacho ZDV
WUDQVIRUPHG LQWR D VPDOOPRQRORJXH WRPDNH WKH VLWXDWLRQDV FOHDU DVSRVVLEOH ,Q WKH
(QJOLVK GXEEHG YHUVLRQ WKH FKDUDFWHU VSHDNVPDQ\PRUHZRUGV WKDQ WKHUH DUH LQ WKH
RULJLQDOYHUVLRQ7KLVLVDFRPPRQPHWKRGRIXVLQJWLPHZKHQWKHDXGLHQFHFDQQRWVHH
WKHFKDUDFWHUVSHDNLQJWRH[SODLQWKHVFHQH7KHWUDQVODWLRQPHWKRGVXVHGKHUHEHORQJWR
WKHFDWHJRULHVRIKLJKDQGPHGLXPIDLWKIXOQHVVDVLQ([DPSOH,,,
 7KHRIILFLDOVXEWLWOHVGRQRWKDYHDQ\RIWKHDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQWKDWZDVSURYLGHG
LQWKHGXEEHGYHUVLRQ,QWHUPVRIOHQJWKWKLVWUDQVODWLRQLVFORVHUWRWKHRULJLQDOVSRNHQ
-DSDQHVHYHUVLRQKRZHYHUengachoZDVQRWWUDQVODWHGGLUHFWO\7KHSURIHVVLRQDOVXEWLWOHV
ZKLOHIRUPDOO\VWDQGLQJFORVHUWRWKHVRXUFHDUHVWLOOPRUHGRPHVWLFDWHGWKDQWKHGXEEHG
YHUVLRQEngachoOLWHUDOO\PHDQVWR³FXWRQH¶VIDWH´+RZHYHULQWKH:HVWHUQZRUOGLWLV
QRW D FRPPRQ FROORFDWLRQ WR VD\ ³FXW \RXU IDWH´ ,Q RUGHU WR PDNH WKLV VFHQHPRUH
XQGHUVWDQGDEOHIRUWKHDXGLHQFHWKHWUDQVODWRUVXVHGPRGXODWLRQDQGUHSODFHG³HQ´ZLWK
³VSHOO´DQG³FKR´ZLWK³SXUJH´EHFDXVH³SXUJHWKHVSHOO´VRXQGVPRUHQDWXUDOWKDQ³FXW
WKHIDWH´
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
 ,QWKHIDQVXEQRWUDQVODWLRQRIengacho LVSURYLGHGHLWKHUDV³EDGOXFN´RUDV³FXW
WKHVSHOO´%XWEHFDXVHWKHWUDQVODWRUVFRXOGQRWOHDYHWKLVVFHQHZLWKRXWWUDQVODWLRQWKH\
VXEVWLWXWHGengacho ZLWKWKHDGMHFWLYH³JURVV´WRSRUWUD\WKHIHHOLQJRIWKHVFHQHDQGXVHG
DGDSWDWLRQWRPDNHLWFORVHUWRWKHWDUJHWFXOWXUHUHFLSLHQW 
 7KHVHH[DPSOHVVKRZWKDWWKHUHDUHQRVHWUXOHVRIKRZWRWUDQVODWHOLQJXRFXOWXUHPHV
DQG WUDQVODWRUVFDQVRPHWLPHVXVHPHWKRGVIURPGLIIHUHQWFDWHJRULHVHYHQ WKRXJK WKH
JOREDOVNRSRVRIDOOWKUHHYHUVLRQVUHPDLQVXQFKDQJHG 
 +DYLQJSUHVHQWHG WKHVHH[DPSOHVRIKRZWKH WKUHH WUDQVODWLRQVGHDOWZLWKVSHFLILF
OLQJXRFXOWXUHPHV,ZRXOGQRZOLNHWRSUHVHQWP\TXDQWLWDWLYHDQDO\VLVRIWKHWUDQVODWLRQ
PHWKRGVXVHGLQHDFKYHUVLRQ7DEOH,VKRZVKRZPDQ\WLPHVHDFKPHWKRGLVDSSOLHGLQ
WKHGXEEHGYHUVLRQWKHRIILFLDOVXEWLWOHVDQGWKHIDQVXEV  

7DEOH,7KHIUHTXHQF\RIWKHWUDQVODWLRQPHWKRGVXVHGLQSpirited Away


 $V VHHQ LQ7DEOH , LQ WRWDO WKH GXEEHGYHUVLRQ XVHV WUDQVODWLRQPHWKRGV RI KLJK
IDLWKIXOQHVVWKLUW\WLPHVRIPHGLXPIDLWKIXOQHVVILIWHHQWLPHVDQGIUHHWUDQVODWLRQWZHQW\
WKUHHWLPHV7KHRIILFLDOVXEWLWOHVXVHWUDQVODWLRQPHWKRGVRIKLJKIDLWKIXOQHVVIRUW\WLPHV
RIPHGLXPIDLWKIXOQHVVWZHOYHWLPHVDQGIUHHWUDQVODWLRQVHYHQWLPHV7KHIDQVXEYHUVLRQ
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HPSOR\VKLJKIDLWKIXOQHVVPHWKRGVIRUW\WZRWLPHVPHGLXPIDLWKIXOQHVVWHQWLPHVDQG
IUHHWUDQVODWLRQVL[WLPHV
 7KXVRYHUDOOWKH:DOW'LVQH\GXEEHGYHUVLRQWDNHVDGRPHVWLFDWLQJDSSURDFKZLWK
WUDQVODWLRQPHWKRGV WKDW DUH OHVV IDLWKIXO FRPSDUHG WR WKH VXEWLWOHV ERWK RIILFLDO DQG
DPDWHXU+HQFHLWVWDQGVFORVHUWRWKHWDUJHWFXOWXUH7KH:DOW'LVQH\RIILFLDOVXEWLWOHV
DUHFORVHUWRWKHRULJLQDOEXWLQPDQ\FDVHVWKHWUDQVODWRUWULHVWRNHHSWKHEDODQFHEHWZHHQ
EHLQJ WRR H[RWLF RU WRR DGDSWHG VHWWOLQJ VRPHZKHUH EHWZHHQ GRPHVWLFDWLRQ DQG
IRUHLJQL]DWLRQ7KHIDQVXELVWKHFORVHVWWRWKH67LQWKDWPRVWRIWKHOLQJXRFXOWXUHPHV
DUHSUHVHUYHGDQGWUDQVODWHG
7KHVHILQGLQJVVXSSRUWWKHDVVXPSWLRQWKDWWUDQVODWLRQPHWKRGVZLOOYDU\GHSHQGLQJ
RQWKHSXUSRVHRIWKHWUDQVODWLRQ7KHJHQHUDOVNRSRVRIWKHGXEEHGYHUVLRQRISpirited 
AwayLVWRSURYLGHWKHLQIRUPDWLRQDQGWKHIHHOLQJRIWKHPRYLHWRWKHDXGLHQFHZLWKRXW
RYHUORDGLQJWKHWUDQVODWLRQZLWKH[RWLFOLQJXRFXOWXUHPHVVLPSOHU EHWWHU,QFRQWUDVW
WKH IDQVXEYHUVLRQVWULYHV WRXVH WKHPD[LPXPIRUHLJQL]DWLRQ LQ WUDQVODWLRQZKHUHDOO
OLQJXRFXOWXUHPHVDUHYDOXDEOH7KH UHDVRQ LV WKDW IDQ WUDQVODWRUVXVXDOO\ KDYHDGHHS
LQWHUHVW LQ -DSDQHVH ODQJXDJH DQG FXOWXUH DQG ZRXOG OLNH WR SUHVHUYH WKRVH FXOWXUDO
HOHPHQWVLQWKHLUWUDQVODWLRQVPRUHDXWKHQWLF EHWWHU 
 1HYHUWKHOHVV WKDW GRHV QRW LPSO\ WKDW ZLWKLQ RQH WDUJHW WH[W VHYHUDO WUDQVODWLRQ
DSSURDFKHVRIGLIIHUHQWFDWHJRULHVFDQQRWEHXVHG)RULQVWDQFHWKHRIILFLDOVXEWLWOHVDV
FDQEHVHHQIURPWKHDQDO\VLVFRPELQHGRPHVWLFDWLRQDQGIRUHLJQL]DWLRQDSSURDFKHVDQG
DFWLYHO\XVHPHWKRGVIURPERWKFDWHJRULHV7KHVNRSRVRIWKHVHVXEWLWOHVLVWRH[SUHVVWKH
H[RWLFLVPDQGP\VWLFLVPRISpirited AwayWRWKHDXGLHQFHEXWLQDPRUHXQGHUVWDQGDEOH
ZD\WKDQLQIDQVXEVPRUHXQLYHUVDO EHWWHU  7KXVWKHUHDUHPDQ\FDVHVZKHQGHVSLWH
WKH IDFW WKDW DQ RYHUDOO GRPHVWLFDWLRQ RU IRUHLJQL]DWLRQ VWUDWHJ\ KDV EHHQ FKRVHQ WKH
WUDQVODWRUXVHVWUDQVODWLRQPHWKRGVIURPGLIIHUHQWFDWHJRULHV

&RQFOXVLRQ
 7KLV SDSHU EHJDQ E\ FRQVLGHULQJ WZR PDLQ DSSURDFKHV WR WUDQVODWLQJ OLQJXR
FXOWXUHPHVGRPHVWLFDWLRQDQGIRUHLJQL]DWLRQ ,W WKHQSUHVHQWHGDW\SRORJ\RIGLIIHUHQW
WUDQVODWLQJPHWKRGV WKDWGLYLGHG WKHPLQWRWKUHHFDWHJRULHVKLJKIDLWKIXOQHVVPHGLXP
IDLWKIXOQHVVDQGIUHHWUDQVODWLRQ%DVHGRQWKLVW\SRORJ\LWZHQWRQWRDQDO\]HKRZWKUHH
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GLIIHUHQW WUDQVODWLRQVRI WKH-DSDQHVHDQLPDWHGPRYLHSpirited Away GHDOWZLWKOLQJXR
FXOWXUHPHV,WZDVIRXQGWKDWLQJHQHUDOWKHWUDQVODWLRQDSSURDFKHVGLIIHUHGDFFRUGLQJWR
WKH SXUSRVH RU WDUJHW DXGLHQFH 2YHUDOO WKH :DOW 'LVQH\ GXEEHG YHUVLRQ UHOLHG RQ
GRPHVWLFDWLRQ WKH IDQVXE IDYRXUHG IRUHLJQL]DWLRQ DQG WKH RIILFLDO VXEWLWOHV WHQGHG WR
FRPELQH ERWK DSSURDFKHV +RZHYHU QRQH RI WKH WUDQVODWLRQV UHOLHG RQ RQH DSSURDFK
H[FOXVLYHO\ 
 7KXVWKHUHLVQRKDUGDQGIDVWUXOHWKDWVD\VWKDWLIDIRUHLJQL]DWLRQDSSURDFKLVXVHG
IRUWUDQVODWLQJOLQJXRFXOWXUHPHVLWLVLPSRVVLEOHWRERUURZVRPHWUDQVODWLRQPHWKRGVRI
DGRPHVWLFDWLQJDSSURDFKDQGYLFHYHUVD)RUDVXFFHVVIXOWUDQVODWLRQWKHWUDQVODWRUQHHGV
WREHIOH[LEOHDQGXVHDGYDQWDJHVRIERWKVWUDWHJLHV 


5HIHUHQFHV
%DWDORYD(9	/LWYLQRYD01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3HUP
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 linguistics for the analysis and practice of translation$OEDQ\6WDWH8QLYHUVLW\RI
 1HZ<RUN3UHVV
1HZPDUN3A textbook of translation1HZ<RUN3UHQWLFH+DOO,QWHUQDWLRQDO
3HGHUVHQ-How is culture rendered in subtitles?0X7UD±&KDOOHQJHVRI
 0XOWLGLPHQVLRQDO7UDQVODWLRQ&RQIHUHQFH3URFHHGLQJV6DDUEUFNHQ0D\
 5HWULHYHGRQIURPKWWSZZZHXURFRQIHUHQFHVLQIRSURFHHGLQJV
 B3HGHUVHQB-DQSGI
3\P$Exploring translation theories/RQGRQ1HZ<RUN1<5RXWOHGJH
5HIVLQJ.DQG/XQGTXLVW/Translating Japanese texts&RSHQKDJHQ
 0XVHXP7XVFXODQXP3UHVV
9RURE\RY99Lingvoculturologiya (teoriya i metody)>/LQJXRFXOWXURORJ\
 WKHRU\DQGPHWKRGV@>7H[W@0RVFRZ58'1

$XGLR9LVXDO0DWHULDOV
0L\D]DNL+'LUHFWRU6X]XNL73URGXFHU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Sen to Chihiro no kamikakushi
 >$QLPDWHGILOP@-DSDQ6WXGLR*KLEOL
0L\D]DNL+'LUHFWRU:LVH.'LUHFWRU6X]XNL73URGXFHU/DVVHWHU-(QJOLVK
 DGDSWDWLRQSURGXFHUSpirited Away>$QLPDWHGILOP@1RUWK$PHULFD:DOW
 'LVQH\3LFWXUHV
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